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тирует исправление ошибок, обрабатывает доставку и сохра-
няет последовательность данных. На него можно положиться 
в доставке упорядоченных, сдублированных данных. 
Дейтаграммные сокеты иногда называют сокетами без ор-
ганизации соединений, т. е. никакого явного соединения меж-
ду ними не устанавливается – сообщение отправляется ука-
занному сокету и, соответственно, может получаться от ука-
занного сокета. Потоковые сокеты по сравнению с дейта-
граммными действительно дают более надежный метод, но 
для некоторых приложений накладные расходы, связанные с 
установкой явного соединения, неприемлемы. 
Трудно переоценить роль сокетов, так как в цепочке шагов по 
разработке любого приложения, ориентированного на обмен 
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До того, как в CSS появился псевдокласс: hover, создание 
ролловера – элемента, который меняет свой вид при наведе-
нии курсора – реализовывалось через язык JavaScript. Сейчас 
это делается намного проще, но есть один недостаток: если в 
состоянии: hover (то есть при наведении курсора на элемент) 
должно появиться какое-то фоновое изображение, то оно 
начинает загружаться в момент наведения курсора, а не при 
общей загрузке страницы. 
Из-за этого может возникать небольшая задержка при по-
явлении картинки в первый раз. И хотя при всех последую-
щих наведениях курсора этой задержки уже нет, многие раз-
работчики задумались над тем, как устранить эту проблему. 
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Например, с помощью JavaScript можно обеспечить загрузку 
всех фоновых изображений заранее. Но есть способ, который 
не требует знаний языка программирования, и заключается он 
в использовании спрайтов. 
CSS-спрайт – способ объединить множество изображений 
небольших размеров в одно, чтобы: 
 сократить количество обращений к серверу; 
 загрузить несколько изображений сразу, включая те, 
которые понадобятся в будущем; 
 если у изображений сходная палитра, то объединённое 
изображение будет меньше по размеру, чем совокупность 
исходных картинок. 
В классическом случае спрайты создаются в редакторе 
изображений. Мелкие картинки последовательно 
размещаются на большом полотне (нередко с прозрачным 
фоном), которое затем сохраняется как графический файл. 
Ручной способ создания спрайтов – занятие довольно долгое. 
Поэтому, когда использование спрайтов стало набирать 
популярность, появились онлайн-сервисы по автоматическому 
созданию спрайт-листов. Для того, чтобы с помощью такого 
сервиса создать спрайт, необходимо загрузить на него выбранные 
ранее изображения отдельными файлами. После чего сервис 
автоматически объединит загруженные изображения в один 
спрайт, который можно сразу скачать на компьютер. 
Один из способов использования спрайтов заключается в 
следующем. 
Прежде всего необходимо создать блок с фиксированными 
размерами (это может быть div). К примеру, если спрайт 
состоит из 5 изображений с размерами 32×32 пикселя, 
которые будут выполнять роль ссылок, то div’у следует задать 
такие же размеры. В этот блок будет помещаться весь спрайт 
через свойство background. Логично, что отображаться будет 
только одно из 5 изображений, но это нам и необходимо. 
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Далее с помощью CSS-свойства background-position 
сдвигается фон div’а, что позволяет выбирать, какую именно 
часть спрайта сделать видимой. Если изображения на спрайте 
размещаются вертикально (то есть размер спрайта 32×160 
пискелей), тогда сдвиг будет осуществляться по вертикали 
шагом в 32 пикселя. 
Если изображения из примера выше загружать по 
отдельности, тогда будет выполнено 5 HTTP-запросов. При 
использовании спрайта количество запросов уменьшается на 
4, а также уменьшается объём загружаемой информации. 
Однако при объединении, скажем, 20-ти изображений в один 
спрайт, количество HTTP-запросов уменьшается с 20 до 1.  
Исходя из вышесказанного, недооценить роль спрайтов 
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Пневмоцилиндр – пневматический двигатель позволяющий 
преобразовать энергию сжатого воздуха в поступательное 
движение выходного звена. Пневмоцилиндр предназначен для 
прямолинейного, возвратно-поступательного перемещения 
рабочего органа. 
По конструкции можно выделить следующие типы пнев-
матических цилиндров: пневматический цилиндр двухсто-
роннего действия, с односторонним штоком, с двухсторонним 
штоком, телескопический двухсторонний, одностороннего 
действия, с пружинным возвратом, плунжерный пневмоци-
линдр, телескопический односторонний. 
